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の厚さは平均2.8mm,最大4.4mm-4.9mm,大腿骨関節
面の軟骨の厚さは平均2.5mm,最大3.7mm-4.0mmとさ
れている．この厚さを考慮し，関節面が近接する部
位は最短距離が7mm以下の領域と仮定した．以後
こ‘の領域を推定近接域と呼ぶことにする．
推定近接域は内外側に長い帯状を示し，膝の屈曲
に伴い，膝蓋骨関節面中央部から近位部へ移動した
（図10(b))．この結果は従来の伽-vi"oの報告[2,3,7-
10]とほぼ同じであった．関節面遠位部では推定接触
領域は認められなかったが，この部位は膝蓋腱の付
着部であるため大腿骨関節面とは接触しないことが
知られている[19]．以上述べたように，推定された関
節面間の近接関係は，従来の報告とよく一致してお
り，提案したj"-v加測定法は臨床応用できる可能性が
示唆された．
提案した膝蓋大腿関節面間の近接関係の推定では，
まず両骨間の位置関係を推定し，次に0.屈曲位のMR
画像から得られた関節面形状と位置関係データから
近接部位を推定している．運動パラメータ推定値の
再現性については先行研究(11,12]で明らかにしたが，
総合精度についてはまだ明らかにしていない．しか
し，前述のように，推定近接域は屈曲位でも従来の
報告{2,3,7-10]とよく一致していたことから，推定さ
れた位置関係は比較的精度の高いものと考えられる．
それを定量的に評価することが，今後の課題である．
6．あとがき
膝蓋大腿関節の位置関係データと関節面形状デー
タを用いて,j"-v伽における関節面間の距離分布を可
視化するシステムを開発した．
膝蓋大腿関節の位置関係データは我々の開発した
MR画像を用いた測定法111,12]で算出し，関節面形状
は同じMR画像からディジタイズした点列に当てはめ
たB-スプライン曲面で表現した．膝蓋大腿関節面間
の近接関係は，膝蓋骨関節面形状データの各点から
大腿骨関節面形状データ上の点との最短距離で定量
化し，膝蓋骨関節面形状データ上にその値を疑似カ
ラーないしグレースケールを用いて可視化した．ま
た，軟骨の厚みを考慮し，最短距離が7mm以下の領
域を推定近接域とした．
推定近接域は，膝の屈曲に伴い膝蓋骨関節面の中
央部から近位部に移動した．この現象は従来の報告
[2,3,7-10]とほぼ一致しており，提案した関節面間の
距離分布可視化法が臨床的に有効である可能性が示
された．今後の課題には，運動パラメータ推定の精
度検定，及び推定近接域と実際の接触域との比較検
討がある．
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